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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka manakala 
kamu telah (dari kesulitan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
(Q. S. Alam-Nasroh:6-8) 
 
 
"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar. “ 
(Al-baqarah : 153) 
 
“terkadang kenyataan tidak seindah khayalan, tetapi dari 
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HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP 
TINGKAT PERKEMBANGAN PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH DI 
TK AL-ISLAM I JAMSAREN SURAKARTA 
 
 
Oleh : Nur Fitria Aziz 
 
Abstrak 
Berdasarkan hasil tes psikologi yang dilakukan di TK Al-Islam I Jamsaren 
Surakarta pada bulan Juli 2012 pada anak usia 4-6 tahun, dari 93 siswa terdapat 12 
anak mengalami masalah pada tingkat perkembangan yang tidak sesuai dengan 
usia pra sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara pola asuh 
orang tua terhadap tingkat perkembangan anak prasekolah di TK Al-Islam I 
Jamsaren Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif 
dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel secara proportionate 
stratified random sampling didapat 76 sampel anak usia 4-6 tahun di TK Al- 
Islam Jamsaren. Uji hipotesis menggunakan exact fisher probability. Hasil 
penelitian menunjukkan sebagian besar responden dengan pola asuh demokratis 
dengan tingkat perkembangan sektor motorik halus normal (p=0,014),sektor 
personal sosial normal (p=0,000), sektor bahasa normal (p=0,256), sektor motorik 
kasar (p=0,007). 
 









 THE CORRELATION BETWEEN PARENTING PARENT ON THE PRE-
SCHOOL AGE CHILDREN IN TK AL-ISLAM I JAMSAREN SURAKARTA  
 
By :NurFitria Aziz 
  
Abstract 
Based on the results of psychological tests conducted in kindergarten al-
Islam Surakarta I Jamsaren in July 2012 in children aged 4-6 years, from 93 
students there are 12 children having problems at the level of development that 
does not comply with the pre-school age.This study aims to determine the 
relationship between parenting parents to the developmental level of preschool 
children in the kindergarten Al-Islam I Jamsaren Surakarta.This study is a 
descriptive correlative study with cross sectional design.Sampling proportionate 
stratified random sampling obtained 76 samples of children aged 4-6 years in 
kindergarten al-Islam Jamsaren.Hypothesis testing using Fisher's exact 
probability.The results showed the majority of respondents with democratic 
parenting sector with the level of development of fine motor normal (p = 0.014), 
personal social sectors normal (p = 0.000), normal language sector (p = 0.256), 
gross motor sector (p = 0.007) . 
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